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‌چکیدٌ
ای دس دستیاتی تٝ اٞذاف آٔٛصضی  تاضٙذ وٝ داسای ٘مص تؼییٗ وٙٙذٜ تشیٗ اخضا دس سیستٓ آٔٛصش ٔی یىی اص ٟٔٓاستاداٖ دا٘طٍاٜ ‌مقدمٍ:
. اص ویفیت آٔٛصش آ٘اٖ خٛاٞذ تٛد یٞای ٔؤثش دس استما تشیٗ خٙثٝ ٚ تشسسی ویفیت واس آ٘اٖ اص ٟٔٓ اسصضیاتی استاداٖ ،دس ایٗ ساستا. تاضٙذ ٔی
 .غٛست ٌشفتاتی استاداٖ یدا٘طدٛیاٖ پشستاسی دس صٔیٙٝ اسصض تؼییٗ دیذٌاٜ ٚ ٘ظشات ٞذفٔغاِؼٝ حاضش تا  سٚ، ایٗ
٘فش اص دا٘طدٛیاٖ پشستاسی دا٘طٍاٜ ػّْٛ پضضىی اسٚٔیٝ ا٘داْ ٌشدیذ. افشاد عثك  41ٔغاِؼٝ حاضش تٝ غٛست ویفی تا ٔطاسوت  :‌ريش
ٞا تا استفادٜ اص ٔػاحثٝ فشدی تٝ غٛست ٘یٕٝ ساختاس یافتٝ، حضٛس  سضایت آٌاٞا٘ٝ اص آ٘اٖ، دادٌٜیشی ٞذفٕٙذ ا٘تخاب ضذ٘ذ ٚ پس اص وسة  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞا ضثظ ٚ سٚی واغز تاص٘ٛیسی ٚ ٔشٚس ٌشدیذ. سپس، تٝ سٚش تحّیُ ٔحتٛای ٔتؼاسف تا  آٚسی ضذ. وّیٝ ٔػاحثٝ ٞا خٕغ ٘ٛضتٝ دس ػشغٝ ٚ دست
 .ٌشفتسٚیىشد استمشایی ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس 
صٔاٖ، ٘حٜٛ تٛصیغ سؤالات ٘اواسأذ، ٘حٜٛ ا٘داْ اسصضیاتی ( صیشٔضٕٖٛ استخشاج ضذ وٝ ضأُ 31ٔضٕٖٛ اغّی ٚ  3دس تحمیك حاضش،  َا:‌یافتٍ
ٚ داسی، دخاِت دادٖ احساسات ضخػی)  (غذالت، آٌاٞی، أا٘تٞای ػّٕىشدی دا٘طدٛیاٖ  ٚیژٌی ،ٞا ٚ تٛضیحات واسضٙاساٖ) ٘أٝ پشسص
 .  پذیذاس ضذ دس ٔٛسد ػٛأُ تأثیشٌزاس تش اسصضیاتی استاداٖ(تدشتٝ تشخٛسد لثّی، ٔٛافك، ٔخاِف اسصضیاتی) دا٘طدٛ دیذٌاٜ 
تأثیش یا ٘أغّٛب است. تا تٛخٝ تٝ ٘تایح  ٞای تی ٞا ٚ سٚش ٞای اثشتخص، تضؼیف یا حزف فؼاِیت ٞا، سٚش اسصضیاتی، تمٛیت فؼاِیت‌گیزی:‌وتیجٍ
 .اسصضیاتی سا تغییش، تا اغلاح سٚ٘ذ اسصضیاتی خاسی ٚ تا تمٛیت ویفیت واس استاداٖ تتٛاٖ تأثیش ٔثثتی تش یادٌیشی دا٘طدٛ ٌزاضت ٔغاِؼٝ، تایذ فشایٙذ
‌اسصضیاتی، استاد، دا٘طدٛی پشستاسی، ٔغاِؼٝ ویفی، تحّیُ ٔحتٛا َا:‌کلید‌ياصٌ
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ٞذف ٚ ٘مص ػٕذٜ آٔٛصش ػاِی، تشتیت ٘یشٚی ا٘سا٘ی 
ٔتخػع ٚ ٔٛسد ٘یاص خأؼٝ تا وسة تٛا٘ایی لاصْ خٟت 
ٚظایف ٔشتٛط دس حیغٝ ػّٕىشدی خٛد است ٚ یىی اص ػٛأُ 
تٛا٘ذ آٔٛصش سا اص حاِت ایستا تٝ ٔسیشی پٛیا ٚ  اغّی وٝ ٔی
). اص عشف دیٍش، 1( تاضذ تا ویفیت سٛق دٞذ، اسصضیاتی ٔی
آٔٛختٍاٖ آٖ دس آٔٛصش پضضىی تٝ دِیُ ٔسؤِٚیت دا٘ص 
ای تشخٛسداس  ٞا، اص إٞیت ٚ حساسیت ٚیژٜ تشاتش خاٖ ا٘ساٖ
یٙٝ سٚ، أشٚصٜ تٛخٝ ٚ تلاش فشاٚا٘ی دس صٔ تٛدٜ است. اص ایٗ
ٞای آٔٛصش پضضىی غشف  استمای ویفیت ٔستٕش دس سیستٓ
تشیٗ اخضا دس ایٗ سیستٓ  تشدیذ، یىی اص ٟٔٓ ٌشدد. تی ٔی
ای دس  تاضٙذ وٝ داسای ٘مص تؼییٗ وٙٙذٜ آٔٛصضی، استاداٖ ٔی
تاضٙذ ٚ دس ایٗ ساستا، اسصضیاتی  دستیاتی تٝ اٞذاف آٔٛصضی ٔی
ٞای ٔؤثش  تشیٗ خٙثٝ استاداٖ ٚ تشسسی ویفیت واس آ٘اٖ اص ٟٔٓ
). اػضای ٞیأت 2دس استمای ویفیت آٔٛصش آ٘اٖ خٛاٞذ تٛد (
ٚ تٝ یمیٗ دس  دٞٙذ ػّٕی تذ٘ٝ اغّی ٞش دا٘طٍاٜ سا تطىیُ ٔی
ٞا، تدٟیضات ٚ ٔٛاد إٞیت  سیستٓ آٔٛصضی اص تش٘أٝ، فؼاِیت
ٞای ػّْٛ پضضىی تٝ استاداٖ تٛإ٘ٙذ ٚ  تیطتشی داس٘ذ. دا٘طٍاٜ
ػٙٛاٖ یىی اص اسواٖ تؼّیٓ ٚ تشتیت ٘یاص داسد تا دس تا اٍ٘یضٜ تٝ 
آٔٛصش دا٘طدٛیاٖ، استمای تٟذاضت ٚ دسٔاٖ خأؼٝ ٔؤثش ٚالغ 
ضٛ٘ذ. ضٙاخت ػٛأُ ٔؤثش تش واسایی اػضای ٞیأت ػّٕی اص 
ٚسی، سضایت  تٛا٘ذ دس افضایص تٟشٜ ٞایی است وٝ ٔی ضشٚست
ٔفیذ دس سیضی ٔٛفك دس ایداد ٔحیغی پشضٛس ٚ  ضغّی ٚ تش٘أٝ
 ).3دا٘طٍاٜ وٕه وٙٙذٜ تاضذ (
داس ٚ سیستٕاتیه تشای  اسصضیاتی تٝ یه فشایٙذ ٘ظاْ
ٌشدد. تٝ ایٗ  آٚسی، تحّیُ ٚ تفسیش اعلاػات اعلاق ٔی خٕغ
ٞای ٔٛسد ٘ظش تحمك  ٔٙظٛس تایذ تؼییٗ ٌشدد وٝ آیا ٞذف
). اسصضیاتی تاصخٛسدی اص 4، 5یافتٝ یا دس حاَ تحمك است (
وٝ تش اساس آٖ ٔیضاٖ حػَٛ یا ػذْ  یه فشایٙذ است
). 6تٛاٖ ٔٛسد سٙدص لشاس داد ( حػَٛ تٝ اٞذاف سا ٔی
اسصضیاتی استاداٖ ػثاست اص تؼییٗ ٔیضاٖ ٔٛفمیت آ٘اٖ دس 
 ).2سسیذٖ تٝ اٞذاف آٔٛصضی است (
ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٚخٛد داسد وٝ  تشای اسصضیاتی استاداٖ، ضیٜٛ
دا٘طدٛیاٖ، اسصضیاتی اسصضیاتی تٛسظ  تٛاٖ تٝ اص آٖ خّٕٝ ٔی
دادٞای  تٛسظ ٕٞىاساٖ ٚ ٔسؤٚلاٖ آٔٛصضی، تشسسی تشٖٚ
ٞای  آٔٛصضی ٚ پژٚٞطی ٚ تشسسی حضٛس فیضیىی دس ٔحیظ
تشیٗ سٚش  ٞا، سایح آٔٛصضی اضاسٜ ٕ٘ٛد وٝ دس تیٗ ایٗ سٚش
ساَ یا دٚسٜ دسسی ا٘داْ  وٝ تٝ عٛس ٔؼَٕٛ دس ٞش ٘یٓ
ٛیاٖ است وٝ ٘تایح ٌشدد، اسصضیاتی استاداٖ تٛسظ دا٘طد ٔی
سیضی آٔٛصضی ٚ اسصیاتی  آٖ دس سٚ٘ذ استمای استاداٖ، تش٘أٝ
). 7ٌیشد ( وّی ٌشٜٚ آٔٛصضی ٚ دا٘طىذٜ ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی
ٔؼتمذ ٞستٙذ وٝ اسصضیاتی  rotkepS-noriMٚ  etogrA
تٛا٘ذ ٔٙثغ اسصضٕٙذی تشای تاصخٛسد  استاداٖ تٛسظ دا٘طدٛیاٖ ٔی
). اص ٔضایای ػٕذٜ 8تٟثٛد ویفیت آٔٛصش تاضذ (ٞا تٝ ٔٙظٛس  تٝ آٖ
تٛاٖ تٝ تٟثٛد سٚحیٝ ٚ فؼاِیت ضشوت وٙٙذٌاٖ دس  اسصضیاتی ٔی
اسصضیاتی تا آٌاٞی ایطاٖ ٚ ٘یض تٛخیٝ تٟتش أىا٘ات ٔادی، ٔاِی ٚ 
 ).1آٔٛصضی تٝ وٕه اسصضیاتی اضاسٜ ٕ٘ٛد (
ا٘ذ وٝ  تشای اسصضیاتی استاد، اٞذاف صیادی سا تشضٕشدٜ
ٞا وٕه تٝ استاداٖ دس خٟت اغلاح، تٟثٛد  تشیٗ آٖ ٟٔٓ
ٞا ٚ فؼاِیت آٔٛصضی خٛد، وٕه تٝ ٔذیشاٖ ٚ ٔسؤٚلاٖ  سٚش
تش ٚ دسست  ٌیشی ٔؼمَٛ ٞای آٔٛصضی دس خٟت تػٕیٓ ساصٔاٖ
). تٝ اػتماد تشخی 9تاضذ ( دستاسٜ استخذاْ، تشفیغ ٚ استما ٔی
ستاداٖ ٔحمماٖ، استفادٜ اص ٘ظش دا٘طدٛیاٖ تشای اسصضیاتی ا
ٞای سشاسش خٟاٖ  تٟٙا ٔٙثغ ّٕٔٛس دس دا٘طىذٜ ٚ دا٘طٍاٜ
تٛا٘ذ دس تٟثٛد سٚش تذسیس، فشاٞٓ  است ٚ ٕٞچٙیٗ، ٔی
آٚسدٖ اعلاػات ٔشتٛط تٝ لضاٚت دس ٔٛسد اثشتخطی تذسیس، 
وٕه تٝ دا٘طدٛیاٖ دس ا٘تخاب ٚاحذ دسسی ٚ استاد ٔٛسد ٘ظش 
اس ٘ظش دس ٔٛسد ٚ دس ٟ٘ایت، دس ٚاداس وشدٖ دا٘طدٛیاٖ تٝ اظٟ
تا تشسسی دیذٌاٜ  hsraMٚضؼیت تؼّیٓ ٚ تشتیت ٔفیذ تاضذ. 
دا٘طدٛیاٖ دس ٔٛسد اسصضیاتی استاداٖ، دسیافت وٝ تیطتش 
دا٘طدٛیاٖ تسّظ تش ٔٛضٛع دسس، داضتٗ اػتٕاد تٝ ٘فس، 
تشلشاسی استثاط غٕیٕا٘ٝ تا دا٘طدٛ ٚ سػایت صٔاٖ دلیك دس 
ٞای اسصضیاتی استاداٖ روش  تشیٗ اِٚٛیت پایاٖ تشْ سا اص ٟٔٓ
). اص عشف دیٍش، اػتماد استاداٖ دس اسصضیاتی 6وشدٜ تٛد٘ذ (
تٛسظ دا٘طدٛیاٖ تش ایٗ است وٝ دا٘طدٛیاٖ تٝ دِیُ ػذْ 
آٌاٞی لاصْ اص فشایٙذ تذسیس اص لضاٚت وأّی تشای اسصضیاتی 
سٚ، اػتمادی تٝ ٘تایح حاغُ اص ایٗ  تشخٛسداس ٘یستٙذ ٚ اص ایٗ
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تٛا٘ذ تش اسصضیاتی آ٘اٖ تأثیشٌزاس تاضذ. ٘تایح  استاداٖ ٘یض ٔی
تشخی تحمیمات ٘یض حاوی اص ٕٞثستٍی ٔثثت تیٗ ٘تایح 
ٞای دا٘طدٛیی تا ٕ٘شات ٔٛسد ا٘تظاس دا٘طدٛیاٖ دس  اسصضیاتی
ٛخة ضٛد وٝ ٔ تٛا٘ذ ). ایٗ ضشایظ ٔی11آٖ دسس تٛدٜ است (
استاداٖ تٝ دا٘طدٛیاٖ ٕ٘شات اضافٝ دٞٙذ ٚ تىاِیف دسسی سا 
ساحت ٌیش٘ذ ٚ تٝ ایٗ تشتیة، سفتاسٞای ٘أٙاسة سا تشٚیح 
). تش خلاف تأثیشپزیشی دیذٌاٜ دا٘طدٛیاٖ دس 6دٞٙذ (
اسصضیاتی استاداٖ خٛد ٚ ٔٛسد تحث ٚ خذَ تٛدٖ اػتثاس ٘تایح ایٗ 
ٞای تضسي  ی، تسیاسی اص دا٘طٍاٜٞا دس ٔدأغ ػّٕ ٘ٛع اسصضیاتی
ٞای خٛد اص ٘ظشات دا٘طدٛیاٖ وٝ  د٘یا تشای پیطثشد تش٘أٝ
 ).21وٙٙذ ( ٔػشف وٙٙذٌاٖ اغّی ایٗ تش٘أٝ ٞستٙذ، استفادٜ ٔی
تا تٛخٝ تٝ إٞیت اسصضیاتی استاد ٚ ٚخٛد ٘ظشات ٔتفاٚت 
٘سثت تٝ ٘حٜٛ اخشای اسصضیاتی، ِضْٚ ا٘داْ پژٚٞص ویفی 
تاصعشاحی  ٔٙظٛس دا٘طدٛیاٖ تٝ ٘ظشات تٝ دستیاتی خٟت
 ٘ظش تٝ آٖ ضشٚسی دس ٔؤثش ػٛأُ ٚ استاد اسصضیاتی فشایٙذ
 افشاد ٞای تشیٗ دیذٌاٜ خأغ ٚ تشیٗ وأُ تٝ تتٛاٖ تا سسذ ٔی
دس ایٗ ساستا،  .یافت استاد دست اسصضیاتی فشایٙذ دس ٘فغ ری
ٞای ٔطتشن فىشی ٚ  آٌاٞی ٚ دسن ػٕیك اص دیذٌاٜ
 اسصضیاتی استاداٖ دا٘طدٛیاٖ پشستاسی دس ٔٛسد احساسی
وٕی ٚ  یسا دس خٟت استما آٔٛصشتٛا٘ذ ضشایظ حاوٓ تش  ٔی
ٔغاِؼات  تسیاسی اصوٝ روش است  تٝ لاصْ .ویفی تغییش دٞذ
ا٘داْ ضذٜ دس صٔیٙٝ ضٙاخت تداسب دا٘طدٛیاٖ اص ٘ٛع 
دیذٌاٜ ٚ دس حاِی وٝ دسن ٚالؼی اص  ؛ٔغاِؼات وٕی است
آضىاس ٕ٘ٛدٖ  ،ٞا ، ٔستّضْ تطشیح دلیك آٖطدٛیاٖ٘ظشات دا٘
ٚ ا٘داْ  تاضذ ٔی ٞا احساسات ٚ ٔؼٙی دادٖ تٝ اػٕاَ آٖ
 سٚ، اص ایٗ. )11( ٔغاِؼٝ ویفی تٝ ایٗ ٟٔٓ وٕه خٛاٞذ ٕ٘ٛد
صٔیٙٝ  ٚالؼی دا٘طدٛیاٖ دس دیذٌاٜتا تٛخٝ تٝ إٞیت آٌاٞی اص 
٘یض تا تىیٝ ، تٝ ٔٙظٛس تٟثٛد ویفیت آٔٛصش ٚ اسصضیاتی استاد
تا ٞذف ضٙاخت  حاضش ٞای سٚیىشد ویفی، پژٚٞص تش لاتّیت
دا٘طدٛیاٖ پشستاسی دس استثاط تا اسصضیاتی استاداٖ  دیذٌاٜ
 .پشستاسی ا٘داْ ضذ
 
‌‌ريش
ایٗ پژٚٞص تٝ سٚش ویفی اص ٘ٛع تحّیُ ٔحتٛای ٔتؼاسف 
ش ٔٙاسة تشای وسة ٘تایح تٛد. تحّیُ ٔحتٛای ٔتؼاسف سٚ
اغّة ٞذف اص تطىیُ  ٞای ٔتٙی است. ص دادٜٔؼتثش ٚ پایا ا
ٔفاٞیٓ ٚ عثمات، ساخت یه ٔذَ چاسچٛب ٔفٟٛٔی ٚ یا 
 ٔدٕٛػٝ ضأُ ویفی ٔحتٛای ). تحّیُ31عثماتی است (
 اص حاغُ ٘ٛضتاسی ٔتٖٛ تحّیُ وٝ تشای است ٞایی سٚش
 ).41( سٚد ٔی واس تٝ ٔػاحثٝ
 دس ٔغاِؼٝ حاضش، ٔفاٞیٓ آضىاس ٚ پٟٙاٖ ٔطخع ضذٜ تا
استفادٜ اص سٚش ٔزوٛس ٚ تش اساس تٛغیف ٔطاسوت وٙٙذٌاٖ 
ساصی ٚ تش اساس اختلافات یا  ٔفاٞیٓ ٚ وذٞای خلاغٝ
ٞایی استخشاج  تٙذی ضذ. سپس، ٔضٕٖٛ ٞا عثمٝ ضثاٞت
ٌشدیذ. ٔحیظ پژٚٞص ٔتٙاسة تا پژٚٞص ویفی، ٔحیظ 
ٞای پشستاسی ٚ ٔأایی دا٘طٍاٜ  ٚالؼی ٚ عثیؼی یؼٙی دا٘طىذٜ
ضىی اسٚٔیٝ ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفت. خأؼٝ ٔٛسد ػّْٛ پض
پژٚٞص سا دا٘طدٛیاٖ پشستاسی تطىیُ داد. ٔؼیاس ٚسٚد ضأُ 
ٌزسا٘ذٖ حذالُ یه دٚسٜ آٔٛصش ٚ ا٘داْ یه تاس اسصضیاتی 
ٌیشی تٝ سٚش ٞذفٕٙذ غٛست ٌشفت ٚ تا  استاد تٛد. ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞا تٝ غٛست فشدی ٔػاحثٝ ػٕیك ا٘داْ ضذ. تشای  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞا اص ٔػاحثٝ ٘یٕٝ ساختاس یافتٝ، یادداضت دس  سی دادٜآٚ خٕغ
ٞا تا  ٞا استفادٜ ضذ. ٞش یه اص ٔػاحثٝ ٘ٛضتٝ ػشغٝ ٚ دست
 دس ٔٛسد ضٕا ٘ظش«سؤاَ تاص آغاص ٌشدیذ. سؤالاتی ٔا٘ٙذ 
 اسصضیاتی سا تشای ٞایی سٚش چیست؟، چٝ استاد اسصضیاتی
سصضیاتی ٞای ا سٚش ٔٙافغ ٔؼایة ٚ وٙیذ؟ ٚ ٔی پیطٟٙاد استاد
 ».است؟ وذاْ ضٕا ٘ظش اص
تش اساس تیا٘ات ٔطاسوت وٙٙذٌاٖ، اٞذاف پژٚٞص تٙظیٓ 
ٌشدیذ. سؤاَ پیٍیشی وٙٙذٜ تش اساس اعلاػاتی وٝ ضشوت 
تش ضذٖ ٔفْٟٛ ٔٛسد ٔغاِؼٝ  وشد، خٟت سٚضٗ وٙٙذٜ اسایٝ ٔی
ٞای تؼذی ٘یض تش اساس  ٞا دس ٔػاحثٝ ٔغشح ضذ. سؤاَ
 ٌشدیذ.عثمات استخشاج ضذٜ تٙظیٓ 
 خّٛتی ٔحیظ ٔػاحثٝ دس 41 اعلاػات، آٚسی خٕغ خٟت
ٞای  ضذ. دادٜ ا٘داْ وٙٙذٌاٖ ضشوت تٕایُ ٚ ٕٞاٍٞٙی تا
حاغُ اص ٔػاحثٝ تٛسظ تىٙیه تحّیُ ٔحتٛای ویفی ٔٛسد 
 تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس ٌشفت.
آٚسی تٕاْ تٛغیفات  خٕغ«ٞا ضأُ  ٔشاحُ آ٘اِیض دادٜ
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ٔػاحثٝ ٚ خذاساصی تیا٘ات ٟٔٓ، استخشاج ٞش تیا٘یٝ ٟٔٓ ٚ 
ضٙاختٝ ضذٜ تٝ ػٙٛاٖ تٙظیٓ ٔؼا٘ی، ساصٔا٘ذٞی ٔؼا٘ی تٙظیٓ 
ٞایی اص  ٞایی اص ٔضأیٗ اص خّٕٝ اسخاع تٝ خٛضٝ ضذٜ تٝ خٛضٝ
ٞای اغّی ضشوت وٙٙذٌاٖ تشای  ٔضأیٗ، تشٌطت تٝ ٌفتٝ
ٞای  تیٗ خٛضٝ  س ایٗ ٔشحّٝ تفاٚتٞا ٚ د اػتٕاد تخطی آٖ
ٔتفاٚت ٔٛسد ٔلاحظٝ لشاس ٌشفت. ٘تایح دس یه تٛغیف 
تضسي اص پذیذٜ تحت ٔغاِؼٝ تا یىذیٍش تشویة/ ادغاْ تٟیٙٝ 
ضذ. تٙظیٓ تٛغیف تضسي اص پذیذٜ ٔٛسد تشسسی دس یه تیاٖ 
تٛا٘ست تٝ  سٚضٗ دس حذ أىاٖ، ٔشحّٝ ٟ٘ایی اػتثاستخطی ٔی
 ، تٛد »افتٝ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ غٛست ٌیشدٚسیّٝ تشٌطت ٞش ی
). ٔحمك سؼی وشد تا ٘طاٖ دادٖ استثاط ٞش وذاْ اص 41-61(
فشایٙذ پژٚٞص سا ٔطخع ساصد. ػثاسات،  ،ٞای ػّٕی ٌاْ
تٝ عٛس  ٞا خٕلات ٚ تٙذٞای ٔتؼّك تٝ ٞش وذاْ اص ٔػاحثٝ
ٞای دیٍش ٚ تا تٛخٝ تٝ ٚخٜٛ ٔطتشن دس  ٔدضا اص ٔػاحثٝ
ٞا ساصٔا٘ذٞی ضذ. تٝ ایٗ تشتیة،  صیشٔضٕٖٛٞا ٚ  ٔضٕٖٛلاِة 
ٞا، تا وٙاس ٞٓ لشاس دادٖ ٚ ٔمایسٝ ٔطتشوات  اص ٔدٕٛع ٔػاحثٝ
ٞا ٚ  ٞای حاغُ اص ٞش وذاْ اص ٔػاحثٝ ٞا ٚ صیشٔضٕٖٛ ٔضٕٖٛ
 صیشٔضٕٖٛ ایداد ضذ. 21ٔضٕٖٛ ٚ  3ٞا،  ٖ دس ٞٓ ادغاْ وشدٖ آ
لا٘ی )، اص دسٌیشی عٛytilibiderCٞا ( خٟت اػتثاس دادٜ
ٞا، یادداضت دس ػشغٝ،  آٚسی داد ٔذت، تّفیك دس خٕغ
ٞا ٚ ٔٛاسد ضثظ ضذٜ، ٔشٚس ٚ تاصٍ٘شی ٘اظش ٚ  ٘ٛضتٝ دست
) ycnednepeDٞا استفادٜ ضذ. ٚاتستٍی ( ٔمایسٝ ٔذاْٚ داد
ٞا است. تشای ایٗ أش، اص تاصٍ٘شی  ٌٛیای ثثات ٚ پایایی دادٜ
ظشات تٝ ضىُ استفادٜ اص ٘ )kcehc rebmeMخاسخی (
ٞا تٛسظ ٔطاسوت  ٘ٛضتٝ تىٕیّی ٕٞىاساٖ ٚ ٔشٚس دست
ٞا ٚ  ٘ٛضتٝ ٞا، دست وٙٙذٌاٖ استفادٜ ضذ. تا اسایٝ ٌضاسش
ٞا تٝ دٚ ٘فش اص استاداٖ پشستاسی ٚ اخز ٘تیدٝ ٚاحذ  یادداضت
 ٞا ٔطخع ٌشدیذ. یافتٝ) ytilibatrofmoCپزیشی ( تأییذ
لثُ اص ضشٚع ٔػاحثٝ، ٞذف تحمیك تشای ضشوت 
ٞا تشای ضشوت دس تحمیك ٚ  ذٌاٖ تاصٌٛ ضذ ٚ اص آٖوٙٙ
استفادٜ اص ضثظ غٛت تشای ضثظ ٔػاحثٝ اخاصٜ ٚ 
ٞا اعٕیٙاٖ دادٜ ضذ  ٘أٝ وتثی دسیافت ٌشدیذ ٚ تٝ آٖ سضایت
وٝ اعلاػات تٝ دست آٔذٜ فمظ دس خٟت اٞذاف پژٚٞص 
ٌیشد ٚ دس اختیاس افشادی غیش اص تیٓ پژٚٞص  ٔیٔٛسد استفادٜ لشاس 
ٞا  ضٛد. دس عَٛ تحمیك ٚ تؼذ اص آٖ ٘یض ٘أی اص آٖ ٌزاضتٝ ٕ٘ی




ضشوت  41ساَ تٛد. اص  12ٔیاٍ٘یٗ سٙی ٔطاسوت وٙٙذٌاٖ، 
٘فش تٛٔی  6٘فش خٛاتٍاٞی ٚ  9٘فش آلا ٚ  6٘فش خا٘ٓ ٚ  8وٙٙذٜ، 
ٞا تٝ  ٔػاحثٝ ا٘داْ ضذ، ٘ٛضتٝ 41اص ایٗ وٝ  تٛد٘ذ. تؼذ
 غٛست خٕلات تا ٔؼٙی (ٔضٕٛ٘ی) دس استثاط تا دیذٌاٜ
دسآٔذ.  اسصضیاتی استاداٖ خػٛظدس  دا٘طدٛیاٖ پشستاسی
ٞای ٔغاِؼٝ اص ٔیاٖ ٔدٕٛع خٕلات ٔضٕٛ٘ی اص  یافتٝ
ٞا ساصٔا٘ذٞی ٚ دس  ٖ اظٟاسات دا٘طدٛیاٖ ساخغ تٝ دیذٌاٜ آ
 تٙذی ضذ.  ضٕٖٛ اغّی دستٝٔ 3ٟ٘ایت، تٝ 
٘حٜٛ ا٘داْ اسصضیاتی (صٔاٖ، ٘حٜٛ تٛصیغ ٔضٕٖٛ 
تٝ سؤاَ اَٚ پاسخ  ٞا ٚ تٛضیحات واسضٙاساٖ) ٘أٝ پشسص
ٞای ػّٕىشدی دا٘طدٛیاٖ  ٚیژٌیدٞذ. ٔضٕٖٛ  ٔی
داسی، دخاِت دادٖ احساسات  (غذالت، آٌاٞی، أا٘ت
 ٔضٕٖٛ ٚدٞذ  ضخػی) تٝ سؤاَ دْٚ تحمیك پاسخ ٔی
(ٔٛافك، ٔخاِف اسصضیاتی، سفغ تىّیف) تٝ دیذٌاٜ دا٘طدٛ 
‌دٞذ. سؤاَ سْٛ تحمیك پاسخ ٔی
ٞای تداسب  تشای ٞش یه اص ٔٛاسد، تؼضی اص داستاٖ
دا٘طدٛیاٖ پشستاسی تشای تسٟیُ وذٌزاسی دس صیش تیاٖ ضذٜ 
است. تشای وٛتاٜ ٕ٘ٛدٖ ٔثاَ، تخطی اص ٔتٗ حزف ٌشدیذٜ 
ذٖ اعلاػات اص روش ٘اْ ٚ است. تٝ ٔٙظٛس ٔحشٔا٘ٝ ٔا٘
 دا٘طىذٜ ضشوت وٙٙذٌاٖ دس ایٗ ٔتٗ اختٙاب ضذٜ است.
‌وحًٌ‌اوجام‌ارسشیابی
صٔاٖ، سؤالات ٘اواسأذ، «ی ٞا ایٗ ٔضٕٖٛ ضأُ صیشٔضٕٖٛ
 تٛد.» ٞا ٚ تٛضیحات واسضٙاساٖ ٘أٝ ٘حٜٛ تٛصیغ پشسص
تٝ ٘ظش تیطتش دا٘طدٛیاٖ، سؤالات فشْ ‌سؤالات ٘اواسأذ:
تٛا٘ذ یه استاد سا  وأُ ٘یست ٚ تٝ عٛس خأغ ٕ٘یاسصضیاتی 
ٞایی اص  تٝ عٛس ٕٞٝ خا٘ثٝ اسصیاتی وٙذ. ٔٛاسد تیاٖ ضذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
دس ٔٛسد وأُ  3تاضذ. ٔطاسوت وٙٙذٜ  اظٟاسات دا٘طدٛیاٖ ٔی
وٙٓ،  ٔٗ ٚلتی تٝ سؤالات ٍ٘اٜ ٔی«٘ثٛدٖ سؤالات ٌفت: 
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ضٛد... تٝ عٛس ٔثاَ  غٛست تىشاسی فمظ سؤالاتی پشسیذٜ ٔی
وٙذ یا  آیا استاد ٔسایُ اخلالی یا استثاط ٔٙاسة سا تشلشاس ٔی
 ». ٘ٝ، دس فشْ اسصضیاتی ٘یست
دس ٔٛسد ِضْٚ اضافٝ وشدٖ سؤالات تٝ  7ضشوت وٙٙذٜ 
سؤالات تٝ آٖ غٛست ضفاف ٚ وأُ تیاٖ «فشْ تیاٖ وشد: 
وٝ یه استاد سا اص ٘ظش ٘ماط لٛت ٚ ضؼف تٝ خٛتی ٘طذٜ تٛد 
تطٛد اسصضیاتی وشد. تٝ ٘ظشْ تشخی سؤالات تایذ تٝ فشْ 
 ».اسصضیاتی اضافٝ ضٛد
دا٘طدٛیاٖ تٝ ٔثٟٓ تٛدٖ تشخی سؤالات ٘یض اضاسٜ وشد٘ذ 
ٚ تیاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ تٟتش است تشخی سؤالات اتتذا لثُ اص تىٕیُ 
الذاْ تٝ تىٕیُ فشْ  ضذٖ تٛضیح دادٜ ضٛد ٚ تؼذ دا٘طدٛ
تٝ عٛس ٔثاَ «اظٟاس وشد:  6اسصضیاتی وٙذ. ضشوت وٙٙذٜ 
ٞای خذیذ دس تذسیس ٚالؼاً تشای ٔٗ  ٔٙظٛس اص اسایٝ تش٘أٝ
دا٘ستٓ چٍٛ٘ٝ تٝ ایٗ  ٔطخع ٘ثٛد ٞذف سؤاَ چیست ٚ ٕ٘ی
 ».سؤاَ خٛاب تذْ؟
تشخی سؤالات اص دیذ تشخی دا٘طدٛیاٖ ٘اتٛاٖ اص اسصیاتی 
دس ایٗ  41ٞای ػّٕی تٛد. ٔطاسوت وٙٙذٜ  اْ خٙثٝاستاد دس تٕ
وشد؛ یؼٙی  سؤالات ٕٞٝ چیض سا ٔطخع ٕ٘ی«ساتغٝ ٌفت: 
ٚالؼاً سؤالات وأُ ٘ثٛد٘ذ؛ تٝ عٛسی وٝ تتٛاٖ تش اساس آٖ 
٘ماط ضؼف یا حتی ٘ماط لٛت استاد سا وٝ تٛ رٞٙت داسی 
 ».  تتٛ٘ی دس لاِة سؤالات پاسخ تذی
طدٛیاٖ صٔاٖ اسصضیاتی استاداٖ تیطتش دا٘‌صٔاٖ ٘أٙاسة:
وشد٘ذ؛ چشا وٝ اػتماد داضتٙذ دس آخش تشْ  سا ٘أٙاسة تیاٖ ٔی
ضٛد ٚ صٔا٘ی تشای اغلاح فشایٙذ  اسصضیاتی اص استاد ا٘داْ ٔی
اظٟاس  1ٔا٘ذ. ضشوت وٙٙذٜ  تذسیس تشای استاد ٔٛسد ٘ظش ٕ٘ی
 ٞای اسصضیاتی سا تذ٘ذ، تٟتش است اٌش دس ٔیاٖ تشْ فشْ«داضت: 
ایٓ ٚ دیٍش ٔثُ  چٖٛ وٝ ٔا تا اٖٚ ٔٛلغ تٟتش تا استاد آضٙا ضذٜ
ای ٞٓ  وٙٙذ ٚ ٞیچ فایذٜ لثُ وٝ آخش تشْ استاد سا اسصضیاتی ٔی
 ».ضٛد ٘ذاسد، ٕ٘ی
ٞا تٝ فشاٚا٘ی دس ٔٛسد صٔاٖ ٘أٙاسة  دس ٔتٗ ٔػاحثٝ
اسصضیاتی ػثاسات ٔطاتٟی تیاٖ ضذ. تشای ٔثاَ، تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
تٛاٖ اضاسٜ ٕ٘ٛد:  تیاٖ وشد، ٔی 01ٙذٜ دیٍشی وٝ ٔطاسوت وٙ
ٞا سا پش وٙیذ.  ٌٗ فشْ آخش ولاس دس ػشؼ پٙح دلیمٝ ٔی«
ٞا ٞٓ وٝ دٚست داس٘ذ سشیغ خاسج ضٛ٘ذ ٚ خلاظ ضٛ٘ذ،  تچٝ
». س٘ذ دٖ ٚ ٔی ٞا ٔی تذٖٚ دلت ٚ ٚلت ٌزاضتٗ سشیغ پاسخ
ٌٗ  ٞا ٚ ٔی ایستٗ تالای سش تچٝ ٔی«ٌفت:  6ضشوت وٙٙذٜ 
ٞا ٞٓ وٝ حٛغّٝ ٚلت  لات پاسخ دٞیذ. تچٝسشیغ تٝ سؤا
ضٙذ خیّی  ٌزاضتٗ سا ٘ذاسٖ، تٛی ٚلت وٓ ٞٓ ٔدثٛس ٔی
 ».سشیغ پش وٙٙذ
‌َای‌عملکزدی‌داوشجًیان‌يیضگی
غذالت، آٌاٞی، « ٞای ایٗ ٔضٕٖٛ ضأُ صیشٔضٕٖٛ
 تٛد.» داسی ٚ دخاِت دادٖ احساسات ضخػی أا٘ت
ضشوت وٙٙذٌاٖ اػتماد داضتٙذ وٝ اص سٚی غذالت  غذالت:
ا٘ذ. تا تٛخٝ تٝ ایٗ  ٚ تا دلت، اسصضیاتی استاد خٛد سا ا٘داْ دادٜ
وٝ دا٘طدٛیاٖ تش تذاْٚ اسصضیاتی استاد تٛسظ دا٘طدٛ اغشاس 
داضتٙذ ٚ خٛد سا دس تٟتشیٗ خایٍاٜ تشای اسصضیاتی تذسیس استاد 
ٞا سا دس ٘ظش  ٘ٝ فشْدا٘ستٙذ، تٝ ٕٞیٗ ػّت تىٕیُ غادلا ٔی
دس ایٗ استثاط اظٟاس  9داضتٙذ؛ تٝ عٛسی وٝ ضشوت وٙٙذٜ 
وٙٓ تیطتش  ٔٗ وٝ خٛدْ ٚالؼیت سا ٘ٛضتٓ ٚ فىش ٔی«داضت: 
 ».ٞا تا غذالت تٝ سؤالات خٛاب دٞٙذ تچٝ
ٔطاسوت وٙٙذٌاٖ تیاٖ وشد٘ذ وٝ تٝ سؤالات اسصضیاتی 
دس «ت: اظٟاس داض 2ا٘ذ. ضشوت وٙٙذٜ  پاسخ غادلا٘ٝ دادٜ
تیا٘ات ٔطاسوت وٙٙذٌاٖ ایٗ ٔٛضٛع وٝ تایذ استاد تٛسظ 
دا٘طدٛ ٔٛسد اسصضیاتی لشاس تٍیشد، خٛتٝ ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔٗ 
 ».دٞٙذ ٞا غادلا٘ٝ تٝ سؤالات پاسخ ٔی وٙٓ تچٝ فىش ٔی
دا٘طدٛیاٖ اص ایٗ وٝ ‌دخاِت دادٖ احساسات ضخػی:
داضتٙذ، أا دس خٟت اسصضیاتی استاد غادلا٘ٝ پاسخ دٞٙذ، تأویذ 
ایٗ وٝ سایش افشاد ٞٓ ٔٛضىافا٘ٝ ایٗ واس سا وشدٜ تاضٙذ، تشدیذ 
داضتٙذ. تشخی اص ٔطاسوت وٙٙذٌاٖ ٔؼتمذ تٛد٘ذ تٝ دِیُ 
ٔطىلات اخشایی دس اسصضیاتی استاد، تشخی اٚلات اسصضیاتی 
ضٛد. ضشوت  تٛسظ دا٘طدٛیاٖ تٝ ضىُ دسستی ا٘داْ ٕ٘ی
وٙٓ وٝ خیّی تٝ ایٗ چیضٞا  یٔٗ فىش ٔ«تیاٖ ٕ٘ٛد:  31وٙٙذٜ 
ٞا تش اساس  ٞا ٘ثایذ اػتٕاد وشد؛ چٖٛ تچٝ یؼٙی تٝ ایٗ فشْ
دا٘طدٛیاٖ غادلا٘ٝ ٔؼتشف تٛد٘ذ وٝ ». وٙٙذ ٚالؼیت پش ٕ٘ی
٘تایح اسصضیاتی ٘اپایذاس است ٚ دس تشخی اص ٔٛاسد ٔتأثش اص 
تؼضی وٝ اص «ٌفت:  5تاضذ. ضشوت وٙٙذٜ  ػٛأُ احساسی ٔی
ص٘ٙذ؛ حتی  ضطاٖ ٕ٘یاد، ٕٞٝ چیض سا ٘أغّٛب ٔییه استاد خٛ
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ص٘ٙذ. تٝ ٘ظش ٔٗ یه  خٛضطاٖ ٔیاد تش ػىس ٕٞٝ سا خٛب ٔی
تٛ٘ٝ دس ٕٞٝ چیض خیّی خٛب یا خیّی تذ تاضذ ٚ ایٗ  استاد ٕ٘ی
 ».٘طاٖ دٞٙذٜ تأثیش ػٛأُ احساسی تش اسصضیاتی استاد است
 دیدگاٌ‌داوشجً
تدشتٝ تشخٛسد لثّی، ٔٛافك ٚ ٔخاِف «ایٗ ٔضٕٖٛ ضأُ 
 تٛد.» اسصضیاتی
اغّة دا٘طدٛیاٖ ٔؼتمذ تٛد٘ذ وٝ  تدشتٝ تشخٛسد لثّی:
تاضذ؛ تٝ عٛسی وٝ دس  دٞی ٔؤثش ٔی سفتاس استاد دس ٘حٜٛ پاسخ
تسیاسی اص ٔٛاسد یىی اص ػٛأُ ٟٔٓ تأثیشٌزاس تش اسصضیاتی 
 9ٔحتشٔا٘ٝ استاد روش وشد٘ذ. ضشوت وٙٙذٜ  استاداٖ سا تشخٛسد
دس استثاط تا تأثیش تدشتٝ ٚ تشخٛسد لثّی دا٘طدٛ تا استاد دس 
ٞا استاد دسسص خیی خٛب  تشخی ٚلت«اسصضیاتی اظٟاس وشد: 
افتاد استاد  خٛاستٓ اسصضیاتی وٙٓ ٚ یادْ ٔی ٘ثٛد، ِٚی ٚلتی ٔی
داضتٓ وٝ چٍٛ٘ٝ تا ٔٗ سفتاس ٔحتشٔا٘ٝ داضتٝ، سٚدستایستی 
دس ایٗ تاسٜ  41. ضشوت وٙٙذٜ  »استاد سا تذ اسصضیاتی وٙٓ
دیذْ دا٘طدٛیاٖ تٝ دِیُ ػذْ  ٔی  ٔٗ اغّة«ػٙٛاٖ وشد: 
تشخٛسد ٔحتشٔا٘ٝ استاد تا دا٘طدٛیاٖ، تش خلاف ایٗ وٝ 
 ».داد٘ذ تذسیسص ٞٓ ػاِی تٛد، دس اسصضیاتی ٕ٘شٜ ضؼیف سا ٔی
شای اسصضیاتی تش خلاف ٘ماط ضؼفی وٝ ضشوت وٙٙذٌاٖ ت
استاد لایُ تٛد٘ذ، تٝ ٘ماط ٔثثتی ٕٞچٖٛ تذاْٚ دس اسصضیاتی 
استاد ٚ ٚخٛد تخص پیطٟٙادٞا ٚ ا٘تمادٞا تشای فشْ اسصضیاتی 
٘یض اضاسٜ ٚ تیاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ٚخٛد سؤاَ تاص ٔٛخة ضذ وٝ 
٘مغٝ ٘ظشات خٛد سا ٘سثت تٝ اسصضیاتی استاد تٝ غٛست ضفاف 
 ذ.ٚ تا تٛضیح تیطتش تیاٖ وٙٙ
 
‌بحث‌
سؤالات ٘اواسأذ، غذالت، دخاِت دادٖ «پٙح ٔضٕٖٛ 
» احساسات ضخػی، صٔاٖ ٘أٙاسة ٚ تدشتٝ تشخٛسد لثّی
دا٘طدٛی پشستاسی دا٘طٍاٜ ػّْٛ  41٘تیدٝ ٔػاحثٝ تا 
ٞای  پضضىی اسٚٔیٝ دس خػٛظ اسصضیاتی استاد تا فشْ
 اسصضیاتی خاسی تٛد.
ٞای  ٚ سٚشٞا  فؼاِیت استمایاسصضیاتی،  اص ٞذف اغّی
تأثیش  ٞای تی ٞا ٚ سٚش یا حزف فؼاِیت وٓ سً٘ وشدٖٚ  ٔؤثش
٘حٜٛ ا٘داْ « ٞای ٔغاِؼٝ دس سٝ صٔیٙٝ . یافتٝتٛدیا ٘أغّٛب 
ٞای ػّٕىشدی دا٘طدٛیاٖ ٚ دیذٌاٜ دا٘طدٛ  اسصضیاتی، ٚیژٌی
لاتُ تشسسی » دس ٔٛسد ػٛأُ تأثیشٌزاس تش اسصضیاتی استاداٖ
ا٘داْ اسصضیاتی (صٔاٖ، ٘حٜٛ تٛصیغ تاضذ. دس ٔٛسد ٘حٜٛ  ٔی
ٔغاِؼٝ  ٘تایحٌشچٝ  ،ٞا ٚ تٛضیحات واسضٙاساٖ) ٘أٝ پشسص
أا دا٘طدٛیاٖ تا آٖ ٔٛافك تٛد٘ذ،  تیطتشوٝ  ٘طاٖ داد حاضش
٘یض تا آٖ ٔخاِف یا تا حذٚدی ٔٛافك  تخطی اص دا٘طدٛیاٖ
خٟت تٟیٙٝ  ،ِٝأسسذ تا تٛخٝ تٝ ایٗ ٔس تٛد٘ذ وٝ تٝ ٘ظش ٔی
 ٞا ٘أٝ تٛصیغ پشسص ٖ تایذ ػٛأُ ٔشتٛط تٝ ٘حٜٕٛ٘ٛدٖ آ
ٔٙاسة تٝ ٚ  یشدٔشتثظ ٔٛسد تشسسی لشاس ٌ دا٘طٍاٜتٛسظ 
عشٞا٘ی دس ٘تایح پژٚٞص . حاغُ ضٛدتٛدٖ آٖ ٔٛسد یمیٗ 
ِشستاٖ ٘طاٖ داد وٝ ٟٔاست واسضٙاساٖ ٚاحذ اسصضیاتی اص ٘ظش 
. دس صٔیٙٝ )9(دسغذ دا٘طدٛیاٖ صیاد ٚ خیّی صیاد است  03
حاوی حاضش  ٘تایح تشسسی ،ٞای ػّٕىشدی دا٘طدٛیاٖ ٚیژٌی
 ٞا تش سٚی اسصضیاتی استاداٖ تأثیش وٝ ایٗ ٚیژٌی اص آٖ تٛد
٘طاٖ داد وٝ  تحمیك اوثشی ٚ ٕٞىاساٖٞای  یافتٝ. دٌزاس ٔی
دا٘طدٛیاٖ تا حذٚدی تا وٝ ٙذ ٞست استاداٖ ٔؼتمذ اغّة
. دس )01( وٙٙذ ٞا سا تىٕیُ ٔی ٘أٝ آٌاٞی ٚ غذالت پشسص
خٛد تٝ ایٗ ٘تیدٝ ٔغاِؼٝ دس ٚ ٕٞىاساٖ  ٔؼشٚفی ،ایٗ صٔیٙٝ
٘أٝ سا  ٚسصی پشسص دا٘طدٛیاٖ تا غشؼ تیطتش سسیذ٘ذ وٝ
ٚ ٕٞىاساٖ دسستی  nottartS پژٚٞص. )71( ٙذٕ٘ای تىٕیُ ٔی
 ،ٞای یىٙٛاخت اظٟاس ٘ظش دا٘طدٛیاٖ سا تٝ ػّت ضیٛع پاسخ
تایذ تذاتیش اساسی  ،تٙاتشایٗ. )81( دٞذ ٔٛسد تشدیذ لشاس ٔی
تشای تٟیٙٝ ٕ٘ٛدٖ ٚ اغلاح ػّٕىشد دا٘طدٛیاٖ ا٘ذیطیذٜ 
ٔذی اسصضیاتی ادس غیش ایٗ غٛست خغش ٘اواس چشا وٝ ؛ضٛد
 ٚخٛد داسد. 
تا آٖ  ٔطاسوت وٙٙذٌاٖاص  تخطیدس صٔیٙٝ اتضاس اسصضیاتی، 
ٔٛافك تٛد٘ذ. دس ٔغاِؼٝ حاضش، ٔٛاسد حضٛس دس ولاس دس ساػت 
ٞای ٔٙاسة ٚ  ، تشخٛسد ٔحتشٔا٘ٝ تا دا٘طدٛ، استفادٜ اص سٚشٔمشس
ٝ ٔغاِة دسسی تٝ غٛست یٔتٙٛع تشای ا٘تماَ ٔفاٞیٓ دسسی، اسا
اص  ،واستشدی ٚ تٛا٘ایی ایداد اٍ٘یضٜ دس دا٘طدٛیاٖ تشای یادٌیشی
 yesmaRٔغاِؼٝ ٘تایح ٘ظش دا٘طدٛیاٖ إٞیت تیطتشی داضت. 
دٛیاٖ ایداد ٔطاسوت دس ٚ ٕٞىاساٖ ٘یض ٘طاٖ داد وٝ دا٘ط
 دا٘ٙذ یادٌیشی تٛسظ استاداٖ سا دس تشسسی واس یه استاد ٟٔٓ ٔی
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یتایضصسا فّتخٔ سٛئس ٖایٔ سد ٖایٛدط٘اد ٝو،  طٛتشٔ سٛئس ٝت
 یشتطیت تیٕٞا ٓیٞافٔ َامت٘ا ٚ ٛدط٘اد ات داتسا طاثتسا ٝت
یٔ ذٙٞد (4) .كیمحت Donnelly  ٚWoolliscroft  حیات٘ ضی٘
ٟتاطٔی داد ٖاط٘ اس (19). 
تیديدحم‌اَ‌
ٜذىط٘اد سد شضاح صٞٚژپ  ٜاٍط٘اد ییأأ ٚ یساتسشپ یاٞ
 ٜذض ٖایت بسادت ،ٗیاشتاٙت .تفشٌ تسٛغ ٝیٔٚسا یىضضپ ّْٛػ
ٜذىط٘اد ٗیا ظاخ ظیاشض ٝت ٝخٛت ات  باخت٘ا .ذض یتایصسا اٞ
 شیاس ٖایٛدط٘ادٜذىط٘اد یٔ سٛطو یاٞ  بسادت ٚ تاشظ٘ ذ٘اٛت
 غفس ٚ شتطیت ٕٝ٘ٛ٘ ٓدح ٝت صای٘ ٝو ذیإ٘ حشغٔ اس یتٚافتٔ
صِاچ غیسٚ صٞٚژپ ٝت طٛتشٔ یاٞ یٔ شت ذضات. 
 
ٍجیتو‌یزیگ‌
 ذٕٙفذٞ یذٙیاشف ،ٖاداتسا سیسذت ٜٛیض ٝو ٗیا ٝت ٝخٛت ات
 تسا یّٕػ تأیٞ یاضػا ظسٛت یضصٛٔآ یامتسا دٛثٟت تٟخ
 ٚیٔ ٖاداتسا ٝت یتایضصسا حیات٘ دسٛخصات  طام٘ باتصات ذ٘اٛت
 صیت ٖاشیٌاشف ،ٗیٙچٕٞ ٚ ذضات سیسذت سد ٖا٘آ فؼض ٚ تٛل
تسد شیاس صا  ساشل یضصٛٔآ ذ٘ٚس ٖایشخ سد یضصٛٔآ ٖاساوسذ٘ا
یٔ ٖآ صا یضصٛٔآ یتایضصسا ،ذ٘شیٌ یٔ اٞ  یامتسا سد ذ٘اٛت
حشع دٛثٟت ضی٘ ٚ یضصٛٔآ تیفیو  یضصٛٔآ یاٞ صا .ذضات ذیفٔ
ٜذىط٘اد ٖایٛدط٘اد ٜاٌذید  ّْٛػ ٜاٍط٘اد یساتسشپ یاٞ
تسأٟ ،ٝیٔٚسا یىضضپ هثس ٚ یعاثتسا یاٞ  ٚ یشیٌدای یاٞ
 یتایضصسا سد سازٌشیثأت ٚ ٟٓٔ یاٞشیغتٔ صا ٓیٞافٔ َامت٘ا
 یشتطیت ٝخٛت ٖآ ٝت ٜاٍط٘اد ٖاداتسا ذیات ٝو تسا ٖاداتسا
ْاد٘ا ٜٛح٘ ،ٗیا شت ٜٚلاػ .ذٙیإ٘  شییغت ساچد ذیات ضی٘ یتایضصسا
یٔ ٚ دٛض  ْشف سد یشتطیت صات تلااؤس ٝو دشو داٟٙطیپ ٖاٛت
فافض ٕٗض ای ٚ ددشٌ ػاحِ یتایضصسا  ،یتایضصسا فذٞ یصاس
 ُیىطت ٚ دشیٌ ْاد٘ا ةساٙٔ ٖاىٔ ٚ ٖأص سد ٖآ یاشخا
ٜسٚد تاسّخ  ُیٕىت صا ُثل ٖایٛدط٘اد ات یٟیخٛت ٚ یا
ْشف ظ٘ سد یتایضصسا یاٞدٛض ٝتفشٌ ش. 
 
یوادردق‌ي‌زکشت‌
ٗیذت ٜذىط٘اد ٖایٛدط٘اد یٔإت صا ّٝیسٚ  یساتسشپ یاٞ
ٗف ٚ تامیمحت ت٘ٚاؼٔ ٚ ٝیٔٚسا یىضضپ ّْٛػ ٜاٍط٘اد  یسٚآ
 ٚ شىطت ،ذ٘دٕٛ٘ یساىٕٞ صٞٚژپ ٗیا ْاد٘ا سد ٝو ٜاٍط٘اد
یٔ ی٘ادسذل ددشٌ . 
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Introduction: Teachers are among the most important parts of the education system and have an 
important role in achieving educational goals. Teachers evaluation and assessing the quality of their work 
is one of the most important aspects of improving the quality of education. Thus, the aim of this study was 
to evaluate viewpoints of nursing students on teachers evaluation. 
Method: This was a qualitative study conducted on 14 nursing students from the Urmia University of 
Medical Sciences, Iran. Participants were selected through purposive sampling and informed consent was 
obtained. Data were collected through conducting deep and semi-structured interviews, presence in the 
field and taking handwritten notes. All interviews were recorded, transcribed, and reviewed on paper. Data 
were analyzed using inductive approaches and content analysis. 
Results: Three main themes and 13 subthemes emerged about factors accefting teacher evaluation that 
included the evaluation process (inefficient questions, time, distribution of questionnaires and 
explanations), functional characteristics of the students (trueness, awareness, integrity, inclusion of 
personal feelings) and student view (experience of previous encounters, positive, and negative evaluation). 
Conclusion: Evaluation is endorsing effective activities and procedures and eliminating or weakening the 
ineffective or undesirable activities and methods. Based on the results of this study, the assessment 
process should be changed and the current evaluation process should be corrected to improve the quality 
of teachers’ work in order to positively impact students’ learning. 
Keywords: Evaluation, Teacher, Nursing student, Qualitative research, Content analysis 
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